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Resumen 
 
La investigación titulada: Aplicación de la gestión logística para mejorar la 
competitividad en una empresa comercializadora de tableros aglomerados, Lurín 
2020, su objetivo:  Determinar en qué medida la aplicación de la gestión logística 
mejora la competitividad en una empresa comercializadora de tableros 
aglomerados, Lurín 2020. 
El método de estudio fue aplicado con diseño cuasi experimental en la que se 
obtuvo los datos de forma cuantitativa antes y después de aplicar la gestión 
logística. La población estuvo conformado por todos los ítems de tableros 
aglomerados almacenados, comercializados y distribuidos realizados 
semanalmente siendo el periodo de recolección de datos 12 semanas pre test de 
septiembre del 2019 a noviembre del 2019 y post test de enero de 2020 a Marzo 
de 2020. 
Se concluye que la aplicación de la gestión logística mejora significativamente la 
competitividad en una empresa comercializadora de tableros aglomerados, Lurín 
2020, tal que la competitividad se incrementó de 87.79% a 97.41%, logrando un 
incremento de 9.62%, tambíen respecto a la dimensión costo se logro una 
reducción efectiva de 33.46% ya que, antes de la aplicación de la gestión logística 
se tenia un valor de 132.30%, pasando después a 98.84% la reducción representa 
un aproximado de 6.691,18 soles mensuales y de 80.294,20 soles anuales, 
finalmente la calidad mejoro en el periodo de estudio en 3.11%, después de aplicar 
la gestión logística tuvo un valor 99.06% y antes era de 95.95%, el nivel de 
significancia de la competitividad fue 0,000,  del costo fue 0,000 y de la calidad fue 
0,002, con lo que se aceptó las hipótesis de la investigación. 
 
 





   
Abstract 
 
The research entitled: Application of logistics management to improve 
competitiveness in a company selling chipboard, Lurín 2020, its objective: To 
determine to what extent the application of logistics management improves 
competitiveness in a company selling chipboard, Lurín 2020 . 
The study method was applied with a quasi-experimental design in which the data 
was obtained quantitatively before and after applying logistics management. The 
population was made up of all the items of chipboards stored, marketed and 
distributed carried out weekly, with the data collection period being 12 weeks pre-
test from September 2019 to November 2019 and post-test from January 2020 to 
March 2020. 
It is concluded that the application of logistics management significantly improves 
competitiveness in a company that markets chipboard, Lurín 2020, such that 
competitiveness increased from 87.79% to 97.41%, achieving an increase of 9.62%, 
also with respect to the cost dimension. An effective reduction of 33.46% was 
achieved since, before the application of logistics management, there was a value 
of 132.30%, then going to 98.84%, the reduction represents an approximate of 
6,691.18 soles per month and 80,294.20 soles per year. Finally, the quality 
improved in the study period by 3.11%, after applying logistics management it had 
a value of 99.06% and before it was 95.95%, the level of significance of 
competitiveness was 0.000, the cost was 0.000 and the quality was 0.002, whereby 
the research hypotheses were accepted. 
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